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摘要 
I 
摘 要 
近几年来，海西州国税局系统信息化建设按照国家税务总局信息化建设一体
化的思路，在全州上下不断的努力下，取得了突破性进展,包括行政、征管、稽
查、执法乃至日常的办公都已经纳入了税收电子化的应用范畴，并大多实现了网
络化、集中化的管理。在此基础上，为进一步做好海西州国税局的税源监控和分
析，依托信息化手段提高征管质量，设计、开发了税源监控和分析系统。 
本课题首先对税务局的业务现状进行了调查研究，了解到由于在税源监控和
分析过程中存在的种种问题迫切需要税源监控分析系统的构建，确定了税源监控
分析系统的可行性后进行了系统业务需求分析、功能性需求分析和非功能性需求
分析，根据需求分析进行了数据库设计、总体设计和实现，最终实现了七大功能
模块——系统管理、纳税人档案管理、管理服务、征收监控、征管质量管理、重
点税源分析和税负查询，满足了某税务局的税源监控和分析需求，最后对系统进
行了测试。税源监控分析系统的设计和开发是采用标准的软件工程开发流程，因
此在软件文档较为规范，软件代码质量高，软件开发风险可控性强。 
系统采用三层架构——数据采集层、数据预处理（分析）层、数据展示层进
行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现；数据采集层主要从外部系
统获取电子税源档案信息、行政办公信息和外部信息，通过数据接口定期进行数
据导入工作；而数据预处理层采用 Jbuilder X 开发软件进行处理，根据数据的时
效性可分为按天、星期、例征期、旬、月、季、年预处理，对于实时信息则不进
行预处理，而直接按要求展示给用户。通过这样层层分离的方式实现了系统耦合
度的降低和性能的提高。 
 
关键词：税源监控分析；数据分析；Jbuilder X 
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Abstract 
II 
Abstract 
In recent years, in accordance with the State Administration of Taxation’s idea of 
integration of information technology, the Haixi Internal Revenue Service (IRS) 
system’s informationization construction, with the continuous efforts contributed 
statewide, has made a breakthrough. The administration, management of taxation, tax 
audit, tax law enforcement and even daily work have been incorporated into the 
electronic application areas, and most of them realized networked and centralized 
management. On this basis, in order to improve the monitoring and analysis of Haixi 
IRS’ taxation source and improve the quality of collection and management by the use 
of information, Haixi IRS developed the taxation source’s monitoring and analysis 
system. 
First, This topic has carried on the investigation and study for business status  
of the revenue, understand that it is an urgent need to establish the tax source 
monitoring and analysis system due to the various problems in the process of 
recruitment. And then, determine the feasibility of tax source monitoring and analysis 
system and then analyze the business requirements, functional requirements and 
non-functional requirements. According to the demand analysis, through the detailed 
design, database design and implementation, complete the design of seven functional 
modules-- system management, taxpayer files query, service management, quality 
management, tax query and ax sources analysis, which can meet the recruitment needs 
of the electricity company. Finally conduct functional testing. It has adopted a 
standard software engineering development process to design and develop the 
recruitment information system of the electricity company, so the software document 
is more standardized, code quality is high, development risk control ability is strong.. 
This system uses three layer architecture, data acquisition, data preprocessing 
(analysis) layer and data presentation layer. The presentation layer uses the JSP page 
implementation; Data collection layer collects data from the external system for 
electronic tax archives information, administrative office information and external 
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III 
information, through the data interface for data import work regularly. Data analysis 
layer adopts Jbuilder X software for processing data. According to the timing of the 
data can be divided into days, weeks, month, season and year, for preprocessing of 
real time information is not directly display to the user as required. Through this layer 
upon layer separation, the way of system coupling reduction and performance 
improvement. 
 
 
 
Key Words: Tax Source Monitoring and Analysis; Data Analysis; Jbuilder X 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着我国经济市场地不断发展，我国各企业迅速发展，不仅在规模上还是数
量上都不断地迅速扩大和增长，随之带来的国税局的税源监控和分析管理工作量
也日益增长。税源监控和分析管理工作本是一件十分艰巨的工作，不仅需要大量
的工作人员的参与数据的采集和统计还需要大量的工作人员对税源数据进行分
析，这一过程中税收人员通过对企业或个体户进行访问来获得收入情况和纳税情
况的统计，然后才对数据进行分析，不仅投入了大量的人力物力，同时监控和分
析效果并不显著。国外的类似税源监控系统的出现为提高税源监控和分析工作效
率，为我国的税源和监控工作带了重要的参考价值。税源监控管理系统的使用将
不仅提高税源监控的工作效率，还能更直观地对纳税人的营业及纳税信息进行管
理。但盲目地引入国外的税源监控管理系统将会带来实际工作与系统无法适应等
问题，因此我国应该在借鉴国外税源监控管理系统的技术和经验的基础上，开发
出与我国税源监控工作相适应的税源监控管理系统[1]。 
随着我国的市场经济的发展，税源的分布越来越广泛，税源的规模也在不断
地扩大，但因此引发的税源失控的现象也越来越普遍，针对这一现象的出现，我
国国税局积极得采取了相应的措施比如加大税法的宣传力度和频度，通过这种手
段提高纳税人自觉申报纳税信息的意识[2]；完善税收监控手段，提高纳税人逃税
偷税的处罚力度和频度等手段。但这些措施都属于传统的监控管理模式。税源监
控应该采用科学化的方式进行，借用信息化手段将能有效地提供监控分析的工作
效率[3]。 
为适应我国海州市经济市场的不断扩大，设计与实现海州市国税局税源监控
管理系统成为必要。借鉴国外先进的计算机技术，将其应用到海州市国税局的信
息化建设中，研究分析我国国内国税局税源管理的具体方法和流程，参考国外先
进的管理方式来设计与实现我国的税源监控管理系统，实现海州市税源管理信息
与银行、财务等部口的网络沟通，以及信息的共享。 
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为建设海西州国税系统综合信息数据库，《税源监控及分析系统》项目开发
组于 2012 年 3 月开始成立，《税源监控及分析系统》总体设计工作开始进行。 
1.2 研究现状及发展 
近几年来，国税系统信息化建设按照国家税务总局信息化建设一体化的思
路，取得了突破性进展，包括行政、征管、稽查、执法乃至日常的办公都已经纳
入了税收电子化的应用范畴[4]，并且大多实现了网络化、集中化的管理。目前共
使用的各类软件有数十种，涉及到税收管理的各个环节。 
但在数据处理应用方面仍存在以下问题： 
1、CTAIS 以及金税工程等系统中数据分析功能不够完善； 
2、基于 CTAIS 等主体软件开发的外围软件，存在着各自建库、重复取数、
相互分离的现象； 
3、从管理角度缺乏系统的完整的数据应用需求，习惯于报表作业和层层上
报的管理格局，导致存储的大量数据得不到充分利用[5]； 
1.3 研究意义 
本文主要侧重税源监控及分析系统设计与实现中存在的问题，其研究意义主
要体现在以下几点。 
1、实现税源档案电子化，提供纳税人的全面信息，并在此基础上提供功能
强大、信息全面的数据查询功能，实现预警提示，为基层机关及其人员的日常工
作及对纳税人的管理服务，为纳税评估和税基精细化管理服务。为海西州国税局
的税源监控、分析和管理提供一个平台[6]。 
2、通过对宏观和历史数据的分析，能够科学地预测税收收入，更好地指导
税收征管，为市局机关及各级领导的正确决策提供科学合理的依据。 
3、实现查询、指标和分析方法的灵活增加、修改、删除，方便用户的使用
和扩展。 
4、确保系统的高效性和稳定性，能够支撑大数据量的查询、传输。 
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1.4 本文结构安排 
本文总共分为六章，总体结构为： 
第一章绪论，阐述了该项目的研发背景，税源监控与分析管理系统的国内外
研究现状，同时明确本文的研究内容、列出本文具体章节的结构安排。 
第二章需求分析，详细介绍税源监控分析系统的需求分析，从系统目标、业
务需求分析、功能需求分析和非功能需求分析进行介绍。 
第三章系统设计，阐述该项目系统设计方案和技术方案以及总体架构，总体
架构主要包括物理架构设计、软件架构设计和数据架构设计三个部分，最后对系
统功能结构设计和数据库设计进行说明。 
第四章系统实现，从系统开发环境、系统实现流程和系统实现结果这三个部
分阐述该系统的具体实现。 
第五章系统测试，对系统测试进行介绍，分别从系统功能测试和性能测试进
行阐述。 
第六章总结与展望，对该项目实施过程中遇到的问题进行总结和分析，并对
以后的工作进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析是软件工程项目过程管理的重中之重，需求分析的质量关系着
系统的开发质量及开发风险，如果未能准确掌握并理解用户需求将带来后续环节
如系统设计及系统实现的重改，大大增加开发成本[7]，因此系统需求分析十分重
要，本章将对系统需求分析进行详细的介绍。 
2.1 系统目标 
税源监控及分析系统的总体目标是：在全州逐步建成一个分层次应用的综合
业务信息查询分析应用平台，实现对税收电子数据多角度、深层次的分析和加工
处理。通过该平台能够达到： 
1、实现税源档案电子化，提供纳税人的全面信息，并在此基础上提供功能
强大、信息全面的数据查询功能，实现预警提示，为基层机关及其人员的日常工
作及对纳税人的管理服务，为纳税评估和税基精细化管理服务。 
2、通过对宏观和历史数据的分析，能够科学地预测税收收入，提高税源的
分析能力和监控水平，更好地指导征管税收工作，提供科学合理的依据。 
3、确保系统的高效性和稳定性，能够支撑大数据量的查询、传输。 
4、做好系统的上线安装、培训和后续技术支持工作。 
立足于当前信息化建设的实际情况，税源监控及分析系统的建设采用“分步
实施，持续改进，逐步完善”的建设策略，分期分批来完成[8]。 
税源监控及分析系统的总体目标是：逐步建成一个分层次应用的综合业务信
息查询分析应用平台，实现对税收电子数据多角度、深层次的分析和加工处理。 
2.2 业务需求分析 
根据青海海西州国税局的实际业务流程，本系统的业务需求如下： 
（1）在全州逐步建成一个分层次应用的综合业务信息查询分析应用平台，
实现对税收电子数据多角度、深层次的分析和加工处理。 
（2）通过税源档案电子化，提供功能强大、信息全面的数据查询功能，为
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